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1. QUÈ ÉS UNA GAIANADA?
“Gaianada” és el nom que prenen popularment les avingudes del riu Gaià.1 La història 
local sovint empra aquests termes “populars” nascuts de la tradició oral. Precisament, assignar 
un nom concret, “personalitzant” un fenomen natural és dotar-lo d’un significat més gran, al 
mateix temps es converteix en “únic i especial”. Les “gainadades”, doncs, no són inundacions 
sinó que són les inundacions causades pel riu Gaià, diferents, per als afectats, de qualsevol altra. 
El terme, malauradament, s’està perdent, i es parla de riuada o inundació sense especificar. 
És per això que al tractar de les riuades del Gaià durant el segle xix, el període més antic tractat 
en aquest recull, em sembla correcte recuperar i reivindicar el terme.
2. COm SEGUIR-NE EL RASTRE
Actualment disposem de diferents mitjans per recollir i difondre les informacions referents 
a desastres de caire natural: fotografies, premsa, testimonis, registres meteorològics, observa-
toris, a més de la documentació oficial. Però això no ha estat sempre així. 
Pel que fa als registres meteorològics oficials no n’hi ha, al nostre país, fins a la segona 
dècada del segle xx i no a tot arreu.2 
De mitjans de comunicació sí que n’existeixen des del segle xViii, però el sentit del que era 
notícia, era ben diferent. D’altra banda, transmetre l’actualitat amb la immediatesa que permet 
1 Iglésies cita aquesta denominació suposem que extreta de la veu popular. Josep IGLÉSIES (1971). L’aiguat 
de Santa Tecla. Barcelona: Rafael Dalmau, p. 12.
2 Es coneixen alguns registres concrets des del segle xViii que fan seguiments de fenòmens específics com 
ara els que va fer el metge Salvà i Campillo (finals segle xViii) conservats a la Reial Acadèmia de Medicina 
de Barcelona.
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la tecnologia avui dia era, òbviament, molt més complicat. De fet, l’aiguat de Santa Tecla, 
un dels més importants enregistrats fins ara, que va afectar greument tot Catalunya, no surt 
registrat a la Gaceta de Madrid, el BOE del moment.3 En el segle xix, amb el desenvolupament 
de la premsa moderna, tal com l’entenem actualment, ja podem trobar el que avui en diríem 
“notícies de societat”, és a dir, fets que afecten la gent corrent, la vida quotidiana, i no només 
dels grans esdeveniments oficials; no s’han conservat, però, gaires capçaleres de la primera 
meitat tot i que és prou coneguda l’eclosió de la premsa comarcal catalana a les darreries del 
segle, moment en què trobarem més testimonis. 
A l’últim terç de segle, d’altra banda, hi ha un cert desplegament periodístic a comarques 
per tal d’informar del desenvolupament de la tercera carlinada (1872-76),4 corresponsals al-
guns que en el seu moment informen de l’aiguat de Santa Tecla (1874). No és casual, doncs, 
que puguem documentar millor les riuades de finals del xix.
No pensem, però, que els desastres naturals no eren pas importants; ans al contrari, 
han estat sempre importants en la vida de les persones en la mesura en què aquesta es veu 
plenament afectada per ells, però, contràriament, han estat poc recollits per la historiografia 
oficial, que es fonamenta en la documentació generada per administracions i institucions. Les 
conseqüències d’una calamitat natural, com en diuen a l’època, queden fixades a la història 
en la mesura que hagin afectat béns i persones de manera notable; és a dir si la quantitat 
de víctimes ha estat prou important per merèixer una derrama d’un ajuntament, un ajut de 
l’església, un apunt en el registre del cementiri… o bé les destrosses de béns materials han 
estat prou gruixudes per fer intervenir les autoritats públiques. En cas contrari, si les pèrdues 
han afectat més aviat particulars, si la Tresoreria pública no ha hagut d’intervenir per arranjar 
ponts o camins, rarament es podrà seguir el rastre d’un desastre natural. El problema, però, és 
que en aquest país poc s’ha cuidat el patrimoni documental de manera que pocs testimonis 
han arribat fins a nosaltres.
Durant l’Edat Mitjana i l’Edat Moderna, pocs testimonis s’han conservat en aquest sentit; en 
algun document oficial, en algun document privat de caire notarial, alguna carta… tot plegat 
difícil de localitzar. A mesura que es basteix l’entramat administratiu de l’estat modern, les 
pèrdues materials, les infraestructures malmeses o la beneficència social quedaran reflectides 
en la documentació administrativa. Des del segle xViii ja es pot trobar documentació oficial 
sobre les conseqüències de desastres naturals. En aquest sentit és important la documentació 
generada per les diferents societats de caire científic que desenvolupen, en època il·lustrada, 
l’interès científic per la meteorologia. Podem resseguir aquest rastre sobretot en els intercanvis 
epistolars entre els socis. També a finals del xViii les cartes esdevenen els mitjans de comuni-
3 “Dirección General de Correos y Telégrafos.- Según los partes recibidos, ayer no llovió en ninguna 
provincia“. Gaceta de Madrid, núm. 267, de 24.9.1874, p. 775.
4 Tant la premsa com diferents autors donen notícia de la mort de soldats carlins a causa de les inundacions 
de l’Aiguat de Santa Tecla.
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cació per excel·lència (es podien passar unes quantes hores al dia redactant i llegint-les) i en 
elles podem trobar bons testimonis dels desastres naturals.5
Pel que fa al segle xix, objecte d’aquest capítol, tot just es comença a deixar testimoni 
gràfic amb la màquina fotogràfica, però encara trigarà uns anys a deixar testimoni de fets que 
no siguin grans actes oficials, a considerar la realitat objecte d’interès.
La memòria popular, el boca a boca, també fa el seu paper i d’algunes inundacions, les 
més importants òbviament, se’n conserva el record que ha passat de generació en generació; 
és el cas de l’Aiguat de Santa Tecla (1874) o el de Sant Cinto (1921) que encara són vius a 
la memòria popular. Aquest article, doncs, vol ser un recull d’aquells testimonis documentals 
que han pervingut i ens expliquen com van viure els contemporanis les gaianades.
3. EL GAIÀ, RIU DE GRANS INUNDACIONS?
Quan i com es produeix una gaianada? En general, els rius de la conca mediterrània tenen 
un comportament inundable. Rius que no solen portar molta aigua, amb les grans pluges, 
sobretot en el canvi d’estiu a tardor, però també en d’altres moments de l’any, surten de mare 
amb certa facilitat; l’aigua baixa amb força per la llera del riu, sovint amb molta vegetació 
precisament a causa del poc cabal, i arrossega qualsevol cosa que troba al seu pas. Fins no 
fa gaire, a més, els rius exercien de clavegueres de les poblacions de la riba. Tot això fa que, 
amb una certa rapidesa, es formin grans avingudes d’aigua. 
En el cas del Gaià cal que es donin unes circumstàncies concretes perquè les fortes pluges 
provoquin inundacions:
Les inundacions [del Gaià} requereixen un flux de vent humit i càlid en su-
perfície […] per anar bé de sud-est o sud […] que puguin intercedir de manera 
perpendicular amb les muntanyes del prelitoral de la zona de Sant Magí o Santa 
Perpètua o Vallespinosa. Per acabar-ho d’adobar, convé que hi hagi aire fred a les 
capes mitjanes de la troposfera (cap a uns 5.000 metres d’altura), que potencialment 
és inestable i afavoreix els processos de formació de grans nuvolades productores 
de pluja abundant.
Els vents a diferents nivells de la troposfera han de ser variats, no que a tot arreu 
bufi del mateix sector. Això, a banda d’alimentar les pluges, és el que pot fer que una 
tempesta sigui estàtica i pugui concentrar pluja torrencial durant estona en un lloc 
concret. Una gaianada ha de deixar la pluja forta més amunt del Pont d’Armentera, 
allà on el relleu pot concentrar l’aigua de seguida en un curs estret com el Gaià. 6
5 Podeu consultar un interessant article d’Armando Alberola en el que presenta diferents treballs sobre 
la documentació epistolar i l’estudi de la meteorologia des del segle xVi. albeRola i RoMa, Armando. 
“Parlant de l’oratge al segle xViii: els epistolaris com a font d’informació climàtica” a Plecs d’Història Local, núm. 
139 (nov. 2010). Editat per L’Avenç.
6 Explicació proporcionada per Toni Nadal, meteoròleg.
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No sembla, però, que el Gaià, hagi estat protagonista de tantes riuades com, per exemple, el 
Francolí. El seu curs baixa més encaixat i no travessa una gran plana com el Francolí, ni recull les 
aigües de rius tant potents com el Brugent. per això les inundacions són menys nombroses. 
4. LES GAINADES DE LA PRImERA mEITAT DEL XIX
De les riuades recollides per Aguadé7 no es fa cap referència concreta al riu Gaià, però 
sí al Camp de Tarragona en general. Dels aiguats següents, que duen el nom del sant del 
dia: 10.10.1829 (Aiguat de Sant Francesc); 15.10.1831 (Segon Aiguat de Santa Teresa); 
24.8.1842 (Aiguat de Sant Bartomeu); 21.9.1850 (Aiguat de Sant Mateu); 19.10.1866 (Aiguat 
de Santa Irene), només he trobat notícia concreta d’una riuada del Gaià durant l’aiguat del 
1842.8 Tampoc a les actes municipals —la majoria desaparegudes— he pogut trobar-hi cap 
referència. Pel que fa als registres parroquials d’òbits —els que s’han conservat— no hi ha 
cap enterrament producte de riuades en aquests anys.
El testimoni d’un vila-rodoní publicat pel diari El Constitucional que explica els efectes de la 
riuada del 1842 és, doncs, el primer document escrit conservat sobre una “gaianada”. Aquesta 
carta deixa palesa la importància de la riuada i dels seus efectes:
 Aquí, aunque ha habido grandes truenos y gran […] no ha llovido mucho, pero 
calculamos que lo habrá hecho estraordinariamente hacia la montaña por el gran 
diluvio que nos ha inundado, llevándose la cosecha de todas estats huertas. Tú sabrás 
lo insignificante que es el rio Gayá en esta población, pues a pesar de esto has de saber 
que ha pasado tan grueso y furioso que ha subido más del puente, arrancando al pasar 
cuantos árboles había en el contorno por corpulentos que fuesen. Tal vez te acordarás 
de aquel grueso nogal que teníamos en la huerta, pues la furia del agua lo ha arrancado 
y llevado quien sabe donde, no dejando en aquella ni vestigio de sembrado. El molino 
del río también ha sido derribado. De la arboleda de Santas Cruces ha arrancado el agua 
árboles tan corpulentos que seria imposible creerlo sino lo estuviésemos viendo.
Hasta aquí nos ha arrastrado uno que por casualidad se ha atravesado en el puente, 
que tiene más de 16 palmos de circuferencia: en fin, se dice que de aquí en adelante 
ha destruido cuantos molinos y edificios ha encontrado al paso, calculándose que 
son infinitas las desgracias. De las que aquí hemos sido espectadores y des de nuestro 
huerto hemos presenciado mil estragos que han sucedido en este trozo, espectáculo 
sensible pero digno de verse, pues según las noticias antiguas de la población no hay 
memoria de que hubiese habido un diluvio, o no sé cómo llamarlo, igual al presente. 
Es cierto que el perjuicio que ha causado aquí importa muchos miles de libras. 
El Constitucional, 28.8.1842
7 Enric AGUADÉ (1995) Memorial d’aiguats. Reus: Centre d’Estudis Comarcals Josep Iglésies.
8 El llibre M. Àngels BOADA (2007). El Pont en imatges, cita una notícia del diari La Cruz, del 19 d’agost del 
1921 que diu “[…] que emulaba las riadas de San Bartolomé y Santa Tecla de 1843 y 1874 respectivamente 
[…].” .Crec que es tracta d’un error del periodista i en realitat es refereix a la riuada del 1842.
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Tot i que no ens ha pervingut suficient documentació per afirmar que les altres riuades no 
van afectar la conca del Gaià, sí que podem creure que, en tot cas, les destrosses devien ser 
menors ja que no hi ha notícia en cap dels diaris que s’han conservat. 
5. EL DESASTRE DE SANTA TECLA
En la madrugada de ayer descargó en esta ciudad y su término una terrible tempestad 
que ha dejado consternado a todo el vecindario. […] Sería la una de la madrugada cuando 
se dejó sentir la voz del trueno seguida inmediatamente de una lluvia torrencial que no 
cesó hasta las seis […]. Tripulantes de buques llegados ayer, procedentes de Barcelona, 
refieren que en toda la costa han observado señales de fuertes avenidas. El mar en una 
gran extensión se veía cubierto de ramas de árboles, frutos, verduras, maderos y otros 
objetos desprendidos de los campos […]. La tempestad de anteanoche se ha hecho sentir 
en todos los pueblos comprendidos en la comarca del campo de Tarragona. En Valls las 
aguas derribaron casas e invadido fábricas […]. Nuestro Ayuntamiento celebró anoche 
sesión que presidió el señor gobernador civil […] a efecto de arbitrar medios con que 
atender inmediatamente las recomposiciones de los desperfectos […].
Diario de Tarragona, 24.9.1874
En el término de Altafulla […]. Desde el Gayá hasta el citado pueblo ha desapa-
recido todo lo que existía en los campos […]. Ni los mismos propietarios reconocen 
dónde se hallaban sus heredades. […] La corriente del Gayá se detuvo en el terraplén 
de la vía férrea […] hasta que hundió dicho terraplén, hudiéndose el puente […]. El 
río Gayá que corre por nuestra provincia tuvo anteayer una gran crecida saliendo de 
madre y causando innumerables estragos en los campos y pueblos de sus inmediacio-
nes […]. De Pont de Armentera el aguacero del miércoles se llevó una gran fábrica, 
produciendo otras muchas desgracias. En Bràfim lamentan también la desaparición de 
varios edificios y otros desastres. En Catllar ha derribado cercos, inundado campos 
y fue preciso sujetar fuertemente grandes moles que sostienen edificios.
Diario de Tarragona, 25.9.1874
Por efecto del último aguacero no existe ya el pueblo de Pontils, barrido por 
la corriente de los barrancos vecinos.
Clamor del Pueblo, Reus, 26.9.1874
El pueblo de Pontils ha desaparecido por completo. Ignorándose la suerte que 
ha cabido a sus habitantes: así a lo menos se asegura.
Diario de Tarragona, 26.09.1874
Riera, 24 de setiembre
Probaré de describir a V. el cuadro desgarrador que se ha presentado a la vista 
de los habitantes de este pueblo y comarcas […]. Una copiosa lluvia o mejor dicho 
un diluvio ha descargado sobre este territorio haciendo que el río Gayá saliera de 
su cauce […] inundaran todo este término. Imposible describir la angustia de todos 
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estos vecinos […] pues las aguas arrastraban todo cuanto podía resistir su impetuo-
sa fuerza […] el pueblo entero ha quedado sumido en la miseria […]. Dios y los 
hombres será preciso que se apiaden de este pobre vecindario […].
Diario de Tarragona, 27.9.1874
Les paraules són prou eloqüents per imaginar com va ser l’Aiguat de Santa Tecla; un desastre 
de tal magnitud que va merèixer, entre d’altres, la dedicació d’un llibre per part del geògraf i 
historiador reusenc Josep Iglésies.9 A més de nombroses referències a les actes municipals, a 
la premsa i a escrits monogràfics de testimonis oculars.
La terrible tempesta va caure damunt tot el territori català, van sortir els rius de mare, es 
van inundar pobles i ciutats; van caure edificis i es van malmetre els camps. La quantitat de 
víctimes va ser elevada perquè la pluja torrencial es va produir de matinada i hi havia molta 
gent dormint que no va tenir temps de reaccionar. Iglésies xifra en unes 600 les víctimes de 
les inundacions a tot Catalunya; unes 160 al Camp de Tarragona. És difícil determinar quantes 
9 IGLÉSIES (1971). Op. cit.
❑ Runes de la fàbrica de teixits de Cal Jaume Xico, al Pont d’Armentera, que va ser engolida per les 
aigües del Gaià per l’Aiguat de Santa Tecla (1874). Any 1998. Foto: Josep Santesmases i Ollé.
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d’aquestes víctimes corresponen a la conca del Gaià perquè excepte la referència concreta 
de la premsa al poble de Pontils, on sembla que s’havien ofegat la majoria de veïns, no n’he 
trobat cap més. Ni les actes municipals, ni els registres parroquials que s’han conservat fan 
referència a possibles víctimes. Potser en les actes del Pont d’Armentera, on el riu es va endur 
la fàbrica tèxtil de Cal Jaume Xico,10 hauríem trobat alguna referència, però desgraciadament 
no s’han conservat. 
Iglésies11assegura, igualment, que el Gaià s’endugué totes les cases de la part baixa 
de Santa Perpètua (hi va haver víctimes mortals?); els torrents d’Esblada, Vallespinosa i 
Rupit (el Pont d’Armentera) es desbordaren; s’inundaren totes les hortes i es malmeteren 
els recs des de Querol fins a la desembocadura; s’inundà l’albereda de Santes Creus, on el 
riu s’emportà un edifici (el molí de baix?) i la carretera fins a Aiguamúrcia quedà negada i 
tallada. També parla d’estralls a la zona baixa: la Riera, el Catllar i Altafulla. Tot i així, els 
arxius parroquials no registren víctimes mortals. Potser el registre de les víctimes era a les 
parròquies d’Altafulla, ja que a la platja s’hi van recuperar molts cossos, però manca gran 
part d’aquesta documentació.
La magnitud del desastre es pot resseguir a les Actes de la Diputació provincial de Tarra-
gona, que destinà una derrama especial a reconstruir camins i carreteres:
Enterada la Comisión de las cuatro comunicacions que le dirige el Director de 
Caminos manifestando las medidas que por de pronto ha adoptado a consecuencia 
de los desperfectos que con motivo de los últimos aguaceros han sufrido las carre-
teras provinciales, se acuerda ratificar las providencias que como medida urgente 
dictó al efecto el Sr. vice-presidente […].12
 Organitzà comissions per redactar informes sobre l’abast de les destrosses, organitzà els 
serveis de Beneficència per acollir els qui s’han quedat sense sostre:
Para mayor proveer en vista de las proposiciones hechas por la Sección 
de Beneficiencia para la recomposición de camas y compra de algodón para 
las medias que usan los acogidos, se acuerda que el Director de la casa y la 
hermana Directora informen respectivamente del coste que podrían tener esta 
y otras mejoras.13
En la sessió extraordinària de la Diputació del dia 26 de setembre, en un episodi que 
podria qualificar-se de dramàtic el Governador civil entrà a meitat de la sessió per tal 
d’aprovar mesures urgents que impulsessin la recuperació i reconstrucció dels municipis 
afectats:
10 Domènec RIBAS I MATEU (2002). El Pont d’Armentera. Valls: Cossetània Edicions, p. 40.
11 En el llibre no fa referència a la font de la informació.
12 AHDT. Actas de la Diputación provincial de Tarragona, 26 de setiembre de 1874.
13 AHDT. Ídem.
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En ese momento se presentó en el salon de sesiones el Sr. Gobernador civil y 
ocupando la Presidencia propuso a la Corporación se adoptaran aquellas medidas 
que se consideraran urgentes y eficaces a fin de remediar en lo posible los efectos 
desastrosos del temporal. Despues […] lamentado vivamente el Cuerpo provincial 
que el precario estado de sus fondos no le permitiera como es su deseo destinar 
por de pronto cantidades de importancia al fin expresado, se convino dictar las 
siguientes resoluciones […]. Primera: Excitar la actividad de los Ayuntamientos 
[…] para que con la peremptoriedad que el caso reclama procedan a la instrucción 
de los oportunos expedientes a fin de solicitar al Gobierno el perdón o condona de 
los tributos y contribuciones […]. Segunda: Solicitar immediatament al Gobierno 
que del fondo de calamidades públicas, se concedan a la provincia los oportunos 
subsidios para remediar […] las pérdidas que la agricultura y la industria han sufrido 
por efecto de las inundaciones. Tercera: Excitar el patriotismo de las Gobernacio-
nes y Comisiones de todas las provincias de España e islas adyacentes para iniciar 
inversiones en favor de las familias perjudicadas […]. Quinta: Suplicar también al 
Gobierno […] se limite el cobro de los impuestos en todos los pueblos […].14
La situació fou veritablement greu i la manca de recursos monetaris evident; la Diputació 
dictà una sèrie de disposicions per tal de cobrar aquells impostos que encara no s’havien sa-
tisfet, aconseguir fons extraordinaris procedents de l’Estat i demanar crèdits. Com a mostra, 
la crida a l’ajuntament de Tarragona:
Atendida la gave situación que se atraviesa y la urgente necesidad que tiene este 
cuerpo provincial de hacer efectivos sus cuantiosos créditos para con su importe 
acudir en lo posible a cubrir sus obligaciones y remediar los efectos de las últimas 
inundaciones, se acuerda prevenir por última vez al Ayuntamiento de esta Capital, 
que si en el término de tercero día no satisface sus deudas por contingente provincial, 
se adoptaran las medidas que la Ley consiente […].15
Segons els meteoròlegs les inundacions de Santa Tecla haurien estat de les pitjors entre 
les que estan documentades en la història contemporània; Iglésies ens diu que el 1874 el 
pluviòmetre va recollir la mateixa quantitat d’aigua que el 1930 (Aiguat de Sant Lluc) tot i 
que no especifica d’on treu aquesta dada. Aguadé, en canvi, ens diu que no s’havia tornat a 
viure res igual fins a les inundacions del 1994.16 Fins i tot les compara: 
Els aiguats es presentaren pocs dies després de l’equinocci de la tardor i afectaren 
la totalitat de la serralada Litoral i pre-Litoral del Principat […]. Els dos es produïren 
després d’un hivern i una primavera gairebé sense pluja i d’un estiu anormalment 
14 AHDT. Ídem.
15 AHDT. Sessió del dia 29 de setembre del 1874.
16 IGLÉSIES (1971). Op. cit i AGUADÉ (1995). Op. cit.
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sec i calorós, cosa que condicionà un gran augment de la temperatura de l’aigua de 
la Mediterrània occidental. […]. Els dos anaren precedits d’un fort vent de llevant. 
[…]. Finalment, els dos aiguats foren seguits, pocs dies després, per una segona 
pluja torrencial […].17 (que també cita Iglésies)
Certament l’Aiguat de Santa Tecla va passar a la història per la destrucció que va generar 
i per la gran quantitat de víctimes que provocà, a causa també de l’ordenació urbanística, 
l’estat dels edificis i les infraestructures de l’època. Els pobles estaven construïts prop de la 
riba, sovint sense protecció, els rius sense canalitzar,18 fàbriques, molins i d’altres equipaments 
industrials també eren a tocar del riu per aprofitar la força motriu; això, juntament a la ca-
pacitat limitada de reaccionar ràpidament en les hores posteriors a la tempesta, causà el que 
17 AGUADÉ. Op. cit.
18 Ben cert és que al segle xx s’ha caigut massa sovint en la construcció obsessiva de canalitzacions i dics 
que han acabat malmetent alguns ecosistemes fluvials.
❑ Runes de la fàbrica de teixits de Cal Jaume Xico, al Pont d’Armentera, que va ser engolida per les 
aigües del Gaià per l’Aiguat de Santa Tecla (1874). Any 2000. Foto Maribel Serra. 
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els periodistes denominen “caos”, “gran desgracia”, ”desastre”, “cuadro desgarrador”… i altres 
qualificatius desesperats. Una desgràcia que sortosament no s’ha repetit. Cap altra riuada en 
època contemporània ha causat danys de tanta magnitud.
6. ES DESBORDA EL TORRENT DE SALOmÓ
Al llarg d’aquest article comprovarem com les crescudes del Gaià es donen periòdicament; 
i excepte les gaianades ja citades del 1842 i 1874, la resta no provocaren grans pèrdues; 
algunes, fins i tot, són anecdòtiques. L’excepció són els aiguats del 1890.
Al setembre del 1890, coincidint en certs aspectes amb la situació meterològica que 
s’havia donat el setembre del 1874, grans aiguats afectaren no solament la zona del Camp 
de Tarragona, sinó tot Catalunya. 
Circulan noticias desconsoladoras injerentes a otros varios pueblos de esta 
provincia. En la Canonja, Vilaseca, Catllar, Riera, Roda de Berá…
Diari de Tarragona, 21.9.1890
El río Ebro ha experimentado una fuerte avenida a causa de los temporales de 
estos días.
La Vanguardia, 25.9.1890
[…] se han dejado sentir en mayor escala las cosas funestas de los temporales […] 
con menos insistencia continuó lloviendo […] las líneas férreas quedaron inte-
rrumpidas […] los telégrafos funcionaron con cierta irregularidad. […] De diversos 
pueblos del partido tales como Vilarodona, Vallmoll, Nulles, Vilabella, La Masó y 
Vilallonga, y sobretodo en nuestro término son grandes los perjuidcios ocasionados 
a la agricultura. […] El dicho temporal de agua fue la causa de que no pudiera publi-
carse el domingo nuestro periódico. […] Y por lo que hace al desgraciado pueblo 
de Salomó levantamos la voz hasta las mismas autoridades […] para que el fondo 
de calamidades públicas se destine a socorrer y mitigar tamañas pérdidas […].
El Eco de Valls, 23.9.1890
Els aiguats, que es van prolongar gairebé una setmana, van ser la causa de grans cres-
cudes i del desbordament de rius en diferents punts, però la desgràcia de Salomó, on van 
morir sis persones, no va ésser directament provocada pel Gaia, sinó pel torrent de Salomó, 
afluent d’aquest riu, que aleshores passava pel mig de la població. La crescuda de les aigües 
va soscavar els fonaments d’algunes cases mentre els aiguats en van enderrocar unes altres; 
les persones que hi havia van ser arrossegades pel corrent.  
Fa feredat llegir el testimoni horroritzat dels fets, que van afectar especialment la 
sensibilitat dels ciutadans en tant que hi van morir almenys quatre infants. En aquest 
sentit, commou especialment la demanda d’ajut del rector al Bisbe i la ràpida resposta 
d’aquest.
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Por doquier se oyen lamentos de los desastres que los últimos temporales han 
causado […] las dolorosas nuevas que trajeron del infortunado pueblo de Salomó 
[…] nos dieron a conocer el derrumbamietno de cuatro casas, la próxima ruina de 
otras cinco y lo que es mucho peor aún, la muerte de seis infelices […].
El Eco de Valls, 21 .9.1890
Tomo la pluma para ponerle al corriente de la gran calamidad que este desgracia-
do pueblo acaba de experimentar […] ya no llovía sino que diluviaba acompañando 
chispas y truenos horrorosos. A las diez era tanta la crecida del torrente que muchos 
vecinos vinieron a refugiarse en esta Rectoría […] mirábamos por la parte del huerto 
[…] cuando vemos con el resplandor del rayo una casa caída y oíamos los gritos 
desgarradores de dos hombres padre e hijo, dejando sepultada y arrebatada por la 
corriente a la esposa y otro hijo […] los condujo medio muertos por el trastorno, 
frío y contusiones, charcando sangre y agua.
Carta del rector de Salomó Joan Vilaró al bisbe de Barcelona, 19 .9.189019
Excmo Señor obispo […] hoy he recibido con gratitud la cantitad […] para 
esos desgraciados feligreses míos […] hemos acordado repartir entre José Carull que 
perdió tres hijos y su padre, y Franscisco Fortuny que perdió la esposa y un hijo.
Carta del rector de Salomó Joan Vilaró al Bisbe de Barcelona. 22.9.189020
Carull y Recasens, José
En el pueblo de la Riera, Arzobispado de Tarragona, a los diez y nueve días del mes 
de septiembre de 1890, verificadas las prescripciones judiciales y civiles, se dió sepultura 
eclesiástica al cadáver de un niño de diez años que se encontró en este término ararstrado 
por las aguas en la madrugada del mismo, natural del pueblo de Salomó que tenía por 
nombre José […] hijo legítimo de otro José y Raymunda, natural de Salomó.21
Salomó no solament va patir aquestes desgràcies humanes sinó que una part del poble va 
quedar pràcticament a la ruïna i va caldre la intervenció de la Diputació a la que l’Ajuntament 
pregà ajut econòmic. Tot i que la Corporació provincial no devia disposar de diners si hem 
de deduir de les martingales administratives que exigí per tal de retardar la derrama:
 Dada lectura […] de una carta suscrita por el Alcalde de Salomó detallando las 
desgracias ocurridas en el citado pueblo a consecuencia de uno de los últimos agua-
ceros y pintando el horror del vecindario al ver el hundimiento de varios edificios que 
ocasionaron la muerte a algunos de sus moradores […] suplicó […] que se destinara 
una cantidad del fondo de calamidades públicas al auxilio de los vecinos […] El Sr. 
19 Arxiu Diocesà de Barcelona. Parròquies que foren del bisbat de Barcelona. Parròquia de Salomó.
20 Ídem.
21 AHAT. Arxius parroquials. La Riera de Gaià. Llibre d’òbits 1882-1901, c/4 núm. 13.
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Vicepresidente insistió en que no podía conformarse en determinar el ofrecimiento 
de cantidad alguna mientras no se pidiera como correspondía […]. 22
De fet, la Diputació no aprovarà l’ajut a les famílies afectades fins més d’un any després 
de les inundacions:
 Vista la relación de las familias entre quienes a juicio de la Comisión nombrada 
puede distribuirse la suma de 500 pesetas concedida por la Corporación provincial 
como socorro a las desgracias ocurridas en Salomó con motivo de la tempestad. Que 
allí descargó durante la noche del 18 de septiembre de 1890, y resultando que la  
relación comprende diez familias a razón de 45 pesetas cada una y las 50 restantes 
se destinan a reparar la entrada del torrente causa del desastre […].23
La Diputació també destinà una quantitat de diners a “reparar” l’entrada del torrent. Arran 
d’aquestes inundacions dramàtiques, el torrent es va desviar més avall i ja no passa pel mig 
de la població. A finals del xix s’iniciaren algunes obres d’infraestructures per tal de pal·liar 
i prevenir els possibles efectes de calamitats naturals, en especial de les riuades. Però serà a 
partir dels anys 20 del segle xx que aquest tipus d’obres, igual que l’adequació de carreteres, 
es durà a terme d’una manera més planificada.
7. LES GAIANADES “mENORS” DE fINALS DE SEGLE
Com ja s’ha dit, el Gaià pateix periòdicament de crescudes que provoquen inundacions. 
No totes tenen conseqüències funestes, però no es tracta d’un fet aïllat i la premsa se’n fa 
ressò. Tant perquè s’editaven més diaris a finals del xix, com perquè se n’han conservat més 
que en anys precedents, podem donar notícia de diverses riuades o crescudes del Gaià, en 
diferents èpoques de l’any, però principalment a la tardor. Cap d’aquestes riuades sembla, 
però, que afectés greument els veïns o les infraestructures.
Considerable avenida a juzgar por el color que tenían ayer las aguas del mar 
en el que desemboca (el Gayá).
Diario de Tarragona, 26.4.1877
A consecuencia del aguacero del domingo último nos han asegurado que el río 
Gayá salió de su cauce causando perjuicios de consideración en el término de Santas 
Creus, Aiguamurcia, y particularmente en las huertas de Vila-rodona. 
Diario de Tarragona, 18.9.187924
También experimentó una crecida notable el río Gayá y en la mayor parte de 
los barrancos de este campo se vieron correr las aguas por sus respectivos cauces. 
22 AHDT. Actes de la Diputaciò de Tarragona, sessió del dia 24 de setembre del 1890.
23 AHDT. Actes de la sessió del dia 30 de desembre del 1891.
24 El mateix text exacte es publica al Diario de Valls el dia 16 de setembre del 1879.
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Tal ves esta lluvia producirá grandes beneficios […] haciendo que vuelvan vaciarlas 
minas cuyo manantial se había agotado.
Diario de Tarragona, 12.5.1880
El Gayá a punto de desbordarse.
Diario de Tarragona, 30.8.1893
Durante el día de ayer continuó el aguacero con más fuerza […]. El río Francolí, 
riu Clá y el Gayá tuvieron una avenida extraordinaria, lo que prueba que el temporal 
de lluvias habrá sido general en nuestra provincia.
Diari de Tarragona, 17.1.1897
Los ríos Francolí, Gayá i riu Clá han tenido una avenida considerable.
Diari de Tarragona, 15.11.1898
El tiempo continúa lluvioso. El Francolí, el Gayá y riu Clá tuvieron ayer una 
extraordinaria avenida, la cual prueba que la torrencial lluvia que cayó por la ma-
drugada se extendió a toda la comarca.
Diari de Tarragona, 11.3.1898
7.1. les Riuades del geneR del 1898
Hem pogut llegir com en cas de grans aiguats els diaris es fan ressò especialment de des-
trosses en el tram que va des de Santes Creus fins a Vila-rodona. Aquí el Gaià transcorre al 
mateix nivell que l’albereda de Santes Creus i que les hortes de Vila-rodona. També els molins 
d’aquest tram són a tocar del riu. Hem de suposar que a causa de la seva orografia aquest és 
el tram més afectat per les inundacions? 
En aquest sentit, cal un petit apunt pel que hem considerat “gaianades” menors. El 1898 fou 
un any especialment plujós com es dedueix de les informacions anteriors. L’any va començar 
amb pluges importants de les quals se’n derivaren riuades, i el riu sortí de mare precisament en 
el tram Santes Creus-Vila-rodona. Es malmeteren hortes i infraestructures. La premsa arribà 
a qualificar l’aiguat de tan important com el de Santa Tecla, cosa que ens dóna una idea de la 
seva envergadura, malgrat que no és probable que la tempesta fos tan forta. 
Torrentes y arroyos han tenido grandes avenidas, y por lo tanto los ríos Francolí 
y Gayá. En este último las aguas han tenido una altura como no se había visto desde 
la inundación de Santa Tecla.
La Actualidad, 18.1.1898
D’aquesta inundació és l’únic testimoni que he trobat procedent d’unes actes municipals: 
en un ple de l’Ajuntament d’Aiguamúrcia es fa referència a l’estat en què ha quedat el camí 
que comunica aquest municipi amb Vila-rodona. Les actes citen una reclamació de l’alcalde 
de Vila-rodona on demana que ambdós ajuntaments es posin d’acord per arranjar el camí, 
tasca que avui dia emprendria la Diputació. Hauria estat interessant trobar la contrapartida a 
les actes municipals de Vila-rodona, però no ha estat possible accedir a l’arxiu.
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[…] que el señor alcalde del pueblo de Vilarodona había producido una reclamación 
en vista del lamentable estado que por causa de las lluvias se hallaba el camino que 
de esta sale para dicho pueblo con interceptación del tránsito, solicitando para los 
trabajos de recomposición poder entenderse con este Ayuntamiento nombrando 
para ello una comisión del seno del mismo.
Actes del ple de l’Ajuntament d’Aiguamúrcia. 26.1.189825
8. A TALL DE CONCLUSIÓ
Aquesta ha estat una radiografia del que van suposar les “gaianades” al segle xix, sempre 
tenint en compte que ens movem amb testimonis documentals escadussers. Hauríem de con-
cloure que les crescudes més importants van ser les de 1842 i 1874, i amb danys de menor 
envergadura, les de 1898. La torrentada del 1890 mereix una citació a part perquè la inundació 
no la provocà directament el Gaià i perquè a més de la pèrdua de vides humanes, va suposar 
una obra important de canalització. 
Obres de canalització, desviació i contenció d’aigües, torrents i rius que s’han anat realit-
zant per evitar “calamitats naturals”, però que, a les darreries del segle xx, han esdevingut, en 
alguns casos, justament el contrari. La mà omnipresent de l’home ha malmès ecosistemes de 
ribera amb canalitzacions innecessàries; ha assecat rius amb pantans, rescloses i dics abusius; 
ha provocat igualment grans inundacions al construir en antics cursos d’aigua. 
Esperem que l’home aprengui a entendre’s amb l’aigua.
25 ACAC. Fons Municipal d’Aiguamúrcia. Actes municipals.
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